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Kapak Resmimiz
Âğâh Efendi Kimdir ?
1832 de İstanbul’da doğdu. 
YozgatlI Çapanzâde Ömer Hu­
lusi efendinin oğludur. O tarih­
te Beyoğlunda bulunan Tıbbiye 
Mektebinin hazırlık sınıflarında 
yedi sene okudu, Fransızcayı 
öğrendi, tahsili bırakıp Bab-ı 
Ali Terceme Odasına girdi. Son­
raları Elçi Kâtibi sıfatile Pariste 
ve muhtelif Memleketlerde va- 
zife gördü. İstanbul’a dönüşün­
den sonra 20 Ekim 1860 da ilk 
hususi Türk Gazetesi olan «Ter- 
cüman-ı Ahval» i çıkardı. Bu ga­
zete 31 Ekim 1831 de neşrine 
başlanan Devletin resmî organı 
«Takvim-i Vekayi» ve bir İngi­
liz tarafından yayımlanan «Çeri 
de-i Havadis» den sonra bir 
Türk’ün ilk gazetesidir. Şinasi 
de bu gazetenin yazarlarından - 
dı ve iki yıl kadar çalıştıktan
sonra ayrıldı ve 1862 de «Tas- 
vir-i Efkâr» gazetasini kurdu.
«Tercüman-ı Ahval» 1866 ya | 
kadar devam etmiştir. Bu arada' 
Agâh Efendi yine memurluklar­
da bulunmuş ve 1861 de Posta 
Nâzın olmuştur. 1863 de mem. 
leketimizde ilk Posta Pulunu 
çıkaran odur. Kısa bir müddet 
Vapurlar İdaresi’ni de deruhte 
eden Agâh Efendi, sonra «Di- 
van.ı Muhasebat» (Sayıştay) Â- 
zalığına tayin edilmiştir. «Yeni 
Osmanlılar Cemiyeti» üyesi olan 
Agâh efendi, o sıraıda Avrupaya 
kaçan Ziya Paşanın arkadaşı ol­
duğu bahanesile ve Âli Paşanın 
tesirile memuriyettin çıkanlmış 
ve 1867 de Parise kaçmıştır. Pa­
riste Mustafa Fâzıl Paşanın et- 
rafında toplanan hürrietperver- 
ler arasında o da vardı. Dört yıl
kadar Fransa, İngiltere Belçika- 
da yaşadıktan sonra 1871 de İs- 
tanbıûa gelerek önce İiimit Mu­
tasarrıflığına, sonra «Şuray-ı 
Devlet» (Danıştay) azalığına ta­
yin edilmiş ve İkinci Abdülha- 
mit hürriyet taraftarlarmı ve 
Sultan Muradın adamlarım öte- 
ye beriye sürmeğe başladığı sı­
rada Agâh Efendiyi önce Bur- 
saya, sonra Ankaraya sürgün et. 
miştir. Anka t ada altı yıl kadar 
sürgün kaldıktan, sonra affedi­
lip Rodos Mutasarrıflığına gön­
derilmiş, bir az sonra Namık 
Kemal ile becayiş edilerek Mi­
dilli’ye naklolunmuştur. 1883 de 
Atina Elçici olmuş ve iki yıl 
sonra da vefat etmiştir. Cenaze­
si İstanbula getirilerek Sultan 
Mahmut Türbesi bahçesine def. 
nedilmiştir.
Yazı işleri müdürümüze
Basın ŞEREF KARTI verildi
Yirmibeş yıldan fazla ve bilâ fasıla Basın hizmetinde bulu­
nan Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Dâniş Remzi KOROK, geç­
tiğimiz ay içinde Basın-Yayın Genel Müdürlüğün’ce «Basın 
Şeref Kartı Hâmili» ve «Serbest Yazar» payeleri ile taltif edil­
miş ve kendisine 000369 sayıl Basın Şeref Kartı ile birlikte 
B/1351 -1772 sayı ve 28 Mayıs 1969 gündemli, Genel Müdür’ün 
imzasını taşıyan açıklayıcı bir de tebriknâme gönderilmiştir.
Biz de Yazı İşleri Müdürümüzü hassaten tebrik eder, bu 
mutlu ve kutlu durumiyle daha nice nice yıllar birçok eserler 
vermesini temenni eyleriz.
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